















ESTADO MAYOR CENTRAL.--Señala haberes pasivos al C. A.
en situación de reserva, O. F. Rodríguez.—Destino a los Capi
tanes de corbeta D. G. Cincúnegui, O. F. Delgado y D. 1. Núñez.
Sobre forma de oír el Santo Sacrificio de la Misa cuando se
diga en la cubierta de ,los buques.—Concede ',Meda114 Militar
de Marruecos al personal que expresa.—Aumenta las dotacio
nes de los gu1rdagostas «Arda» y «Xauen» en un cabo de
Artillería.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Concede crédito para
atiquisición del material que expresa.
INTENDENCIA GENERAL—Concede aumento de jornal a un




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden
de 4 de julio último (D. O. núm. 149-) disponiendo
la baja en el servicio activo y alta en la de Reserva
del Capitán de Navío de la Armada D. Fernando
Rodríguez Thevenot y concedido a este Jefe el em
pleo de Contralmirante en situación de reserva
con arreglo a la Ley de 7 de enero de 1918, poi
Real Decreto de 1.° del corriente mes, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marifia de '28 del
mes último y en analogía con lo dispuesto en Real
orden de 7 de julio último (D. O. núm. 153), ha
tenido a bien disponer se abone al interesado el
haber pasivo de las noventa centésimas del sueldo
del empleo de Capitán de Navío, o sean novecientris
peSetas (900) mensuales por la Habilitación de la
provincia marítima de Barcelona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central -de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de corbeta D. Guillermo
Cincúnegui y Chacón comandante del contratorpe
dero Vilictamil, en relevo del Jefe de igual empleo
D. Ramón Rodriguez Navarro, que cumple en 24
de septiembre próximo dos arios en dicho destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de agosto de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. él Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de corbeta D. Fer
nando Delgado Otaolaurruchi embarque en el Aco
razado Jaime I, en relevo del Jefe de igual empleo
D. Guillermo Cincúnegui Chacón, que pasa a otro
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de 'propuesta for
mulada al efecta, S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
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bien nombrar Ayudante personal del Contralmirante D. Adolfo Gómez Rube, General Jefe de laDivisión de Instrucción, al Capitán de corbetaD. Indalecio Nuñez Quijano.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 22 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.Sr. Intendente General de Marina.
•■•■•
Indeterminado
Circular. Como resultado de consulta del Co
mandante del acorazado daiine I, cursada por elCapitán General del Departamento de Ferrol, conescrito núm. 1.144, fecha 9 del mes último, referente a forma de oir el Santo Sacriticio de la Misa
cuando ésta se dice en cubierta, S. NI. el Rey (LiueDios guarde), de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor Central y la consulta emitida por laJunta Superior de la Armada, ha tenido a bien re
solver que cuando se celebre en cubierta y la dotación asista sin armas, estai á descubierta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 22 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Señores . . •
Medalla Militar de Marruecos
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de la
Guerra de 2 del actual, se dice a este de Marina lo
siguiente:-
«Con esta fecha digo al Alto Comisario de España en Marruecos, lo siguiente: - «En vista del es
crito de V. E. de 29 del mes próximo pasado al
que se acompañaba propuesta formulada a favor
de los oficiales y tropa de la Lancha núm. 3, cañ.onero Bonifaz, personal de Estado Mayor y acorazado Alfonso XIII, que principia con el tercer'
Maquinista D. Antonio Moreno y termina con el
Alférez de Fragata D. Jorge Vara, para la conce
sión al mismo de la Medalla Militar de Marruecos
creada por Real Decreto de 29 de junio de 1916
(D. O. m'un. 132), el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien
aprobar la citada propuesta y conceder al personal de referencia la expresada Medalla con los pasadores y aspa roja de herido que cita como com
prendido en ios artículos cuarto y quinto del antes
citado Real Decreto.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dio:-; guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 21 de agosto de 1922.
ElGeneral Jefe de. Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
propoele para la Medalla Militar de VIlarrue.
CO!* rosa lo,* paNiadores que expresan aml personal miciaieeete por hatlikarse contpreeadido eaiel articulo cuarto del atea lieerclo de '19 de ju.ello «le 1916.
Lancha 111-3.
Maquinista 3.°, D. Antonio Moreno; operario de
máquina, José Martínez; cabo de mar, José Muñoz (herido); cabo de Artillería, Juan Bueno, marinero especialista, Antonio Lozano; marinero (le
primera, Vicente Riera; marinero de 1•a, Ventura
Barreiro; marinero de 1.a5 Vicente Iborra; mari
nero cocinero, Francisco Miguez; fogonero preferente, _Tomás Gandara (herido); fogonero preferente, Manuel .Olmos (herido).—Más de tres meses
de permañencia en Africa, con asistencia ala operación de Nador, Zoco el Arbaa, Ras Quiviana ya cuantas operaciones asistió la lancha de cuyadotación forma parte desde agosto a diciembre del
año último. --Pasador: Melilja y distintivo de herid-o los que lo fueron.
Cañonero Bonilaz.
Alférez de Navío, D. Jutiii -García de la Mata.
Más de tres meses de permanencia en la costa con
asistencia -a las operaciones de Ras Quiviana, Zo
co de Ar )aa„ Batería de SidiMessaud y de Tizza,
en dias 12, 20 y 27 de septiembre y combatesdel Kert, Yazamen y Monte Magán, en los dias 2,5, 27 y 28 de octubre y otros de menos importancia. Pasadores: Melilla y Tetuán..
Estado Mayor.-
Escribiente; D. Juan Bas Solvez. T.re-s-mesesde
permanencia en la costa, asistiendo a los bombar
deos en Alhucemas y Peñón de Vélezinás de dos
veces. —Pasadores: Melilla y Tetlán.
Marineros músicos, Domingo Casa y EduardoPrado. - Lo mismo con asistencia a las operacio
nes de Nador, Ras Q.riviana, Zoco Arbaa- y bombardeos del G1.11111,Ti ,Iza y convoyes a Tiguisatz
en septiembre y octubre último.—Pasadores: Me
lilla y Tetuán.
Acorazado Alfonso XIII:
Alférez de Fragata, D. Carlos Aguilar, D. José
García, D. Francisco Nuñez y D. Jorge .Vara.--Más de tres meses de permanedcia en la costa con
asistencia a los cañoneos del- GurucTd, operaciónde 'Pizza, convoyes de Tiguisatz y bombardeos enla bahía de Alhucemas y Vélez de la Gomera.
Madrid 2 de agosto .de 19_2.—El Subsecretario,Barrerá.—Hay un sello en tinta del Ministerio dela Guerra.
•
Dotad:sus
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito núm. 20,de 24 de julio último, del Comandante del guarda
costas Arcila, cursado por el Capitán General del
Departamento de Cádiz, con fecha 27 del citado
mas, en el que se pone de relieve lo insuficiente
que es la dotación de personal de artillería asignado al referido buque por montar éste y el Xfatendos cañones, mientras que los restantes guardacostas sólo llevan uno, S. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad con lo informado por el Estado Mayor
Central, se ha servido disponer se aumente la do
tación de los guardacostas antes mencionados en
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un Cabo de Artillería, quedando modificada en es
te sentido la Real Orden Circular de 16 de marzo
último (D. O. núm. 63).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr.Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores . . . . .
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. S.: Con destino a los cargos y 50% de
repuestos de los Cruceros rápidos Lezo y Méndez
.1fuñez; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.« Sección (Material) del Es
tado Mayor Central y lo propuesto por la Jefatura
de,Construcciones de Artillería, se ha servido dis
poner, se adquieran de la Compañía Anónima de
inacencia de las Armas, 300 granadas de metralla
vacias, y sin espoletas, para cañón de 76'2 mjm de
desembarco; debienclo afectarsu importe de veinte
mil ochocientas veinticinco Pesetas con cincuenta
'céntimos (.i0.825`50 ptas.) en el que está incluido
el 7°/o por razón de pruebas, empaque y entrega,
al concepto 2.° del capt.° 15 art.' 1.° del vigente
presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 21 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Cónstrucciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán Generalsdol Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General. de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Placencia de las Armas.
Sr. Interventol. Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Representante de la Compañía Anónima de
Placencia de las Armas.
o
Excmo. Sr.: Al objeto de ir constituyendo los car
gos de artificios y sus dotaciones de repuestos en
ios buques actualmente en construcción, que en la
unida relación se detallan; S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2. Sección
(Material) del Estado Mayor Central y lo propues
to por la Jefatura de Construcciones de Artillería,
se ha servido disponer:
1.0 Que por los Tallel.es del Ramo de Artillería.
del Arsenal de Cartagena, se proceda a la fabrica
ción de 3.240 estopines de percusión para cañón de
15'2 c/m Vickers; 8.820 bstopines de percusión pa
ra cañones de 101'6 m/m (T. R.) y 76'2 m/m de de
sembarco y 6.120. cápsulas para cañón de 47 inim
Vickers, con arreglo a los planos y especificacio
nes que fueron remitidos al citado Departamento
con Real orden comunicada de 22 de junio último.2.° Que el importe total de la expresada obra
ascendente a (30.184'45 ptas.) treinta mil ciento
()chonta y cuatro pesetas con cuarenta y cinco cén
timos, afecte al concepto 2.° del capt.° 15 art.° 1 °del vigente presupuesto.
3•0 Que una vez fabricado y probado el mate
rial de referencia, sea remitido a los Departamen
tos correspondientes, al objeto de ser distribuidos
en cada buque de los expresados en el unido esta
do, en el número que a cada uno corresponda en
tre dotación y repuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. ,mu
chos años.—Madrid 21 de agosto de 1922. -
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.





Lazo yMendez Nuñez. —Les corresponden en par
tes iguales 2.160 estopines de percusión de 15'2 c/m
como dotación, 1.080 de repuestó, 480 de dotación
de 76'2 mim desem barco y240 de repuesto, 1.920 cáp
sulas de 47 m/in de'dotación y 960 de repuesto.
Reina Victoria Eu(yenia.—Le corresponden 720
cápsulas de 47 m/m de dotación y 360 de repuesto.
Cañoneros
Cánovas, Canalejas y Dato.—Les corresponden
a partes iguales 3.888 estopines de percusión de
101'6 m/in (T. R.) coal dwación y 1.944 de repues
to; 1.440 cápsulas de 47 mi'm de dotación y 720 de
repuesto.
Destroyers
_Al/cedo, Velasco y Lazaga.-----Les corresponden en
partes iguales 1512 estopines de percusión de
101'6 m/m (T. R.) como dotación y 75e de repuesto.
o
Exornó. Sr.: Al objeto de ir constituyendo los
cargos de pólvoras y su repuesto en los cañones
de 76'2 mm. de desembarco y 47 mm. Vick'ers de
los buques actualmente en construcción y que a
continuación se relacionan, S. M. el Rey (q. D. ),
de conformidad con lo informado por la 2•« S-ec
ción (Material) del Estado Mayor Central y lo pro
puesto por la Jefatura de Construcciones de Arti
llería, se ha servido disponer:
1.0 Que se adquieran de la Sociedad ‹<Unión
Española de Explosivos», las cantidades y clases
de pólvoras siguientes: 2.163 kilogramos de pólvo
ra C. S. P.2 de 110X mm. para cañón de 47 milí
metros Vickers.--j-225 -jkilogramos de pólvora ti
po D. para cañón de desembarco de 76'2 milíme
tros. —612,5 kilogramos de pólvora densa de 2,5
milímetros.-345 kilggramos de pólvora fina de un
milímetro.-2.500 cilindros de pólvora moldeada
de 25,4 mm.-500 cilindros de pólvora moldeada
de 17 milímetros.
2.° Que el importe total de este servicio, en el
que se incluye el 4 por 100 por razón de prueba y
embalaje reglamentario, y que asciende a cuarenta
y nueve mil ochocientas sesenta y cinco pesetas vein
te céntimos (49.865,20 ptas.), afecte al concepto 2.°
del capítulo 15, artículo 1.° del vigente presupuesto.
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3•0 Que una vez fabricadas y recibidas por laMarina las referidas pólvoras, sean remitidas a losDepartamentos donde los buques se hallan en construcción, correspondiéndole a cada uno las cantidades que se expresan en el estado de referencia.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.— Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 21 de agosto de 1922.
RIVERA
















Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Jefes Inspectores de la Marina en las fábri
cas de Galdácano y Santa Bárbara.Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Sr. Presidente de la Sociedad Unión Españolade Explosivos.
referencia.






















824 kg. Dotación. 24
412 kg. Repuesto. 12
630 cargas de saludo. Densa de 2,5 m/m.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a la propuesta del
Director del Hospital de Marina de San Carlos, for
mulada en consecuencia a lo dispuesto en la Real
Orden de 24 de abril de 1915 (D O. 94 pag.a 630),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia general de este Ministerio,
se ha dignado conceder al obrero instrumentista
electricista de aquel establecimiento Manuel Fe
rreiro Fierro, quien en 16 de enero último cumplió
diez años de servicios en este destino, el aumento
de una peseta sesenta y cinco céntimos en su jor
nal diario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 15 de agosto de 1922.
. RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sç. Almirante Jefe del Estado Mayoi. Central de
la A rmada
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
teri o.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
CARGA EXPLOSIVA
DENSA DE 2,5 in,/in































Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), d& acuerdo
con lo que informa la Intendencia general y accediendo a lo solicitado por el marinero Julian Gon
zález Soler, quien encontrándose en la situación
que señala el punto 3.° de la Real Orden de 6 de
octubre de 1918 (C. L. pág 488) se ha dignado resol
ver que el personal de marinería que después de
cumplido el tiempo de su campaña continuase sin
ser licenciado por encontrarse en la mencionada
situación, se le faciliten tercios de vestuarios por
arios vencidos, en igual forma que para los excedi
dos de tiempo de servicio, expresan las Reales ór
denes de 6 de diciembre de 1918 (D. O. 279) y 5 de
marzo de 1920 (D. O. 57).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores. . .
1, del Ministerio de 11,17
